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José Esteban 
ivanestebang8hotmail.com 
Escritor, editor, periodista. Su actividad intelectual ha producido únb~resantes obras de 
ensayo literario e invéstigaciones paremiológicas. Tiene entre sus obras algunas 
dedicadas a la provincia en la que nació como Guadalajara y Baroja, Guadailajara en 
Galdós y Apodos, motes y refranes de Guadakjara. Estudió Derecho y actuó activamente 
en la vida política de la capital española desde una perspectiva de izquierdas. Se dedica a 
escribir y editar libros. En Sigüenza fue muy comentado su Refranero anticJerical. 
Jordi Luengo López 
jordiluengo@yahoo.es 
Licenciado en Humanidades. Actualmente tiene en depósito su Tesis Doctoral titulada 
Transgresión femenina y Bohemia. Discursos e imágenes de la Muier Moderna en la prensa 
valenciana del primer tercio del siglo XX. Ha realizado distintas ponencias, comunicaciones y 
es autor de diversos capítulos de libros, artículos y reseñas sobre la actuación de las muieres 
modernas en el contexto de la vida bohemia del primer tercio del siglo XX, así como de su 
singular vinculación con el proceso de resignificación del concepto de feminidad en relación 
con el de feminismo. 
Richard Cleminson 
R.M.Cleminson@leeds.ac.uk 
Senior Lecturer in Spanish en el Departamento de Castellano, Portugués y Estudios 
Latinoamericanos de la Universidad de Leeds, Reino Unido. Su investigación se centra en 
la historia de la sexualidad en España en el siglo XIX y XX. Ha publicado recientemente en 
la revista Dynamis (Granada) y en el Bulletin of Spanish Studies (Glasgow) y es de próxima 
publicación su librc sobre la historia de la homosexualidad masculina en España, escrito con 
Francisco Vázquez García. 
Serge Salaün 
Salaun.SBwanadoo.fr 
Catedrático de Historia y Literatura Española en la Sorbonne Nouvelle (París 111). Codirector 
del Centro de Investigación sobre España Contemporánea. Su obra se ha centrado en la 
poeda y teatro españoles del siglo XX. Es autor de Poesía de la guerra en España (1 985), 
El cuplé 1900- 1936 (1 9901, y coeditor de Mujeres en la escena. 1900- 1940 (1 996) y los 
felices años veinte. España, crisis y modernidad (2006). 
Javier Barreiro 
iavierbarreiro8tele2 .es 
Escritor y profesor, especialista en la literatura y la música popular del siglo XX, ha publicado 
veintinueve libros, más de quinientos artículos, dictado más de doscientas conferencias e 
impartido cursos en universidades de Europa y América, además de promover exposiciones y 
muy diversas empresas culturales. Es vicepresidente de la Asociación Aragonesa de Escritores 
y de la Asociación para la Recuperación del Patrimonio Musical y Sonoro. Ha obtenido 
premios de periodismo, poesía y cuentos y dirigió la revista El Bosque. Es académico 
correspondiente de la Academia Porteña del Lunfardo y de la Academia Nacional del Tango. 
Dirige el Diccionario de Autores Aragoneses Contemporáneos. 
Periodista i escriptor, ha publicat llibres sobre música popular, com ara Barcelona, tercera 
pafria del tango (1 990, amb Patrícia Gabancho) i Aixó és I'havanera (1 995)) i també 
nombrosos articles sobre el bolero, cancó lleugera i orquestes de ball. En altres generes, és 
autor de llibres de reportatge, biografies i literatura de viatges, entre els quals Ofici d'amant a 
Florincia (1 989), Josep Pla, biografia de I'homenot (1 990)) Buenos Aires: guapa, rica, culta 
i argentina (1 999) i El cul de Napoleó o la revelació de Mila (2000). 
Rosa Monlleó Peris 
rmonlleo6his.uji.e~ 
Catedrática de Escuela Universitaria de Historia Contemporánea y profesara de Ila Unive~rsidad 
Jaume I de Castellón. Sus primeras investigaciones las realizó sobre el Fex~ni~o Dernocr~Hco 
o n  en en Valencia y Castellón. Actualmente sus estudios se centran en la ciiludad de Costell' 
las primeras décadas del siglo XX, sus espacios de sociabilidad, de ocio y cultura, así colmo 
los modelos identitarios de género y la acción colectiva de las mujeres. lEs coo~rdinodlo~ra del 
Seminario de Historia Local y Fuentes Orales y Directora del Celntro de Recupe~raciió~n de la 
Memoria Histórica Local de la Universidad Jaume l. 
Isabel Clúa Ginés 
pirkheimer6hotmail.com 
Doctora en Teoría de Literatura y Literatura Comparada y licenciada en esta misma materia yen 
Filología Hispánica; es investigadora del grupo «Cos i Textualitat~ de la Universitat Autonoma 
de Barcelona y profesora en el Máster oficial en Literatura Comparada: Estudios literarios y 
culturales, y en el Máster Estudios de Género: mujeres, desarrollo y culturas en la Universidad 
de Vic y en la Universidad de Barcelona. Sus líneas de investigación y publicaciones versan 
sobre las representaciones de género en la cultura finisecular y en la cultura contemporánea 
y, los estudios sobre cuerpo, identidad y post-identidad. 
Nerea Aresti Esteban 
hcparesn@ehu.es 
Doctora por la State University of New York y la Universidad del País Vasco, donde imparte 
clases actualmente. Ha investigado sobre temas relacionados con los estudios de género en 
la historia contemporánea. Entre sus publicaciones destacan su libro Médicos, donjuanes y 
mujeres modernas. Los ideales de masculinidad y feminidad en el primer tercio del siglo XX 
(2002), y numerosos artículos sobre conflictos de género, sexualidad y cuestiones teóricas. 
Fatima Agut Clausell 
clausell@fil.u~i.es 
Professora de la Universitat Jaume I de Castelló. Línies d'investigació: Didhctica del teatre i 
feminisme. Publicacions: «Papers de dona en I'obra de Carles Pons», dins Dossiers 4 (2000); 
Cent anys ¿e teatre a Almassora (2002); Dones dlAlmassora (2004); l'obra teatral de Pelayo 
¿e/ Castillo 12005); El teafre a l  Bak Maestrat (2005); «Dones castellonenques en les arts 
esceniques~ dins Castelló a l  segle XX (2006), comunicacions i ponencies. 
Carmen Olaria i Puyoles 
olaria@his.uji.es 
Catedrática de Prehistoria de la Universidad Jaume I de Castelló. Ha dirigido el Seminari 
d'lnvestigació Feminista desde 1996 a 2001. Su línia de investigación se centra en la 
iconografía de las mujeres en las etapas prehistóricas, el mundo mágico y religioso desde 
una perspectiva de género: sus consecuencias, y en el debate existente del matrilineado al 
pratriarcado: cambios económicos y sociales en la Prehistoria. 
Claire-Nicolle Robin 
claire-nicolle.robin80range.fr 
Profesora de la Universidad de Besancon. Sus principales Iínias de investigación versan 
sobre Benito Pérez Galdós, la zarzuela y el estudio de las novelas cortas publicadas a lo 
largo del primer tercio del siglo XX, entre las cuales cabría destacar las escritas por Alberto 
Insúa, Cristóbal de Castro, Antonio de Hoyos y Vinent, y Alvaro Retana. Entre sus múltiples 
publicaciones destacamos el libro Obras escogidas de Joaquín Dicenfa (2006). Actualmente 
está preparando un estudio sobre Cristóbal de Castro y la guerra ruso-japonesa. 
Roberta Ann Quance 
r.quance@qub.ac.uk 
Roberta Quance, norteamericana, es en la actualidad Senior lecturer en el Departamento de 
Español y Portugués de Queen's University, Belfast. Es la autora de Muier o árbol: mitología y 
modernidad en el arte y la literatura de nuestro tiempo (2000) y de numerosos irabaios sobre 
el género y lo ferneni~o en la literatura y el arte de entreguerras. Su próxima publicación 
versa sobre el deseo en la lírica temprana de Lorca y prepara la edición de una serie de 
artículos sobre Norah Borges. 
